






















































































城内 东门外 北门外 西门外 南门外 东北城角 西北城角
街巷 114 49 162 19 ― 98 58

























年份 城区户数（户） 城区人口数（人） 全境户数（户） 全境人口数（人）
1846 32761 198715 81223 442343
1895 ― ― 127506 587666
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和城市形态的演变，如傅东雁：《中国城市近代化的缩影──20世纪初的天津河北新区》，
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集（15.城市规划历史与理论）》，2012年。
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校卷》（上），天津：南开大学出版社，1999年，第20页。
5  （清）王守恂：《天津政俗沿革记》卷一《舆地・城垣一》，天津市地方志编修委员会
编：《天津通志・旧志点校卷》（下），天津：南开大学出版社，2001年，第９页。
6  《津门保甲图说》，县城内图说第一，天津市地方志编修委员会编：《天津通志・旧志
点校卷》（下），天津：南开大学出版社，2001年，第435页。
7  《津门保甲图说》，县城内图说第一，天津市地方志编修委员会编：《天津通志・旧志
点校卷》（下），天津：南开大学出版社，2001年，第435页。
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